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Homenagem ao
Professor Lúcio Craveiro da Silva
Henrique Barreto Nu
,
No dia 24 de Julho de 2009 a Universidade do Minho homenageou o seu primeiro
Reitor eleito, o Professor Lúcio Craveiro da Silva que foi também membro da
Comissão Instaladora entre 1974 e 1981 e presidente do Conselho Cultural,
desde a sua criação em 1986 até à data do seu falecimento, ocorrido em 13
de Agosto de 2007.
A sessão realizou-se no auditório da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, repleto
de assistência, tendo usado da palavra o Prof. José Viriato Capela, presidente
do Conselho Cultural, o Prof Acílio E. Rocha, Vice-Reitor da Universidade do
Minho e o Prof. Adriano Moreira, que proferiu uma conferência em que evocou
a vida e obra do homenageado, intervenções que a seguir se transcrevem.
o Reitor da Universidade do Minho, Prof. Guimarães Rodrigues, encerrou a
primeira parte da sessão abordando a figura de Lúcio Craveiro, sobre o qual
afirmou: "não estar satisfeito é ser visionário, é tentar encontrar outras formas
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de estar. Ele era efectivamente um homem inquieto em muitas ocasiões, acres­
centando que podemos falar da obra do Prof Lúcio, das diferentes áreas da sua
intervenção ou da sua ligação à universidade. Mas aquilo que, seguramente,
todos os que o conheceram destacam é a sua atitude como homem, a sua
forma de estar e o modo como tocou as pessoas que com ele conviveram" (in
"Diário do Minho", 25 Jul. 2009, p.3).
Durante a cerimónia foram ainda atribuídos os prémios do concurso de ideias,
lançado na Universidade, para a criação de um espaço dedicado ao Prof. Lúcio
Craveiro, na biblioteca que ostenta o seu nome, tendo sido o primeiro lugar
atribuído ao projecto da equipa constituída por Ana Sofia Matias e Ricardo M.
Santos, alunos da Escola de Arquitectura da Universidade do Minho.
Esse espaço que foi a seguir inaugurado, localiza-se na sala de Leitura da Bi­
blioteca Lúcio Craveiro da Silva, apresentando objectos pessoais, fotografias,
condecorações e outros documentos que pertenceram ao Prof. Lúcio, cuja obra
publicada se encontra exposta e disponível no mesmo local.
A sessão concluiu-se com a apresentação feita por Henrique Barreto Nunes,
coordenador editorial da revista, do n." 42/43 da "Forum", que é dedicada ao
Prof. Lúcio Craveiro da Silva.
